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ABONAMENTUL 
tatra Anstro-ÜBgaria : 
fenn an 20 cor. pe Va 
ВІ0 cor.; рѳ Vi de au 
" cor.; pe Hună 2 cor. 
M de Duminecii pe an 
- 4 eoroane. — 
Pentru România şi 
'trăinătate pe an : 
40 franci. 
bnoscripte nu senapoiazä 
ADMINISTRAŢIA: 
Arad, strada Aulich Nr. 1 
INSERŢIUNILE : 
de un şir garmond: prima 
dată 14 bani; a doua oară 
12 bani; a treia «ară 8 b., 
şi timbru de tiu bani de 
flecare publicaţiune. 
Atât abonamentele cât si 
inserţiunile sunt a so pläfi 
înainte în Arad. 




In decursul şedinţelor din acest 
in ale Sinodului eparchieî Aradului 
unicii noştri, maioritatea acestui 
>d, au avut o atitudine nu se 
poate mal concilianta faţă de repre-
anţil sistemului meţianist, contra 
; carul luptasem în trecut. 
Voiam să dovedim că voim pacea 
Ш fii aceleiaşi biserici. 
Se părea ca până la un punct 
inst pătrunşi de necesitatea acestei 
[ şi cele doue nuanţe ale minori-
tiţudin Sinod. Aşa ca Vineri credeam 
li facem alegerile în deplina armonie. 
Ce s'a Intômplat însă? 
Sâmbetă înainte de şedinţa Sino­
dului, minoritatea a ţinut sfat sub 
conducerea dlul magnat I. Gáli, sosit 
anume pentru a dirige, de după 
culise, atitudinea minorităţii, deşi de 
la Sinod ceruse concediu spunând 
un neadevër : că este bolnav. 
Ne pomenirăm astfel că Sâmbetă 
dupa ameazi din cunoscuta „cance­
larie" aradană eşise vestea despre 
un protest ce s'ar fi Înaintat guvernului 
©otra »legeril dlul Mangra. Nimeni 
nu punea preţ Insă pe afirmările eşite 
din „cancelaria" care liferează articole 
la „Egyetértés" şi „Magyar Szó". 
0 iinuciiere morală ca aceasta — să 
ne duca la guvern cu protest — 
nu-'l venia nimënuï să creadă despre 
birbaţl maturi, membrii al bisericii 
noastre autonome. 
Ni-s'a afirmat Insă că da, pro­
test se va Înainta Sinodului şi 
Congresuluî-Naţional bisericesc. Dar' 
Sinodul s'a închis fără să vedem 
acest prot st. 
Cu posta de Lunia t recută P . 
8. Sa episcopul Goldiş a primit apoi 
protestul, într'un plic scris de Dori 
Popescu, notarul demisionat, cuscrul 
I. P. S. Sale metropolitului 
Meţianu. 
N'am făcut însă întrebuinţare de 
Informaţiunile ce aveam. Acum însă, 
ci „Gazeta" (de la 13 o.) aduce 
relaţiunl despre „protest", suntem 
necesitaţi a ne ocupa şi noi de acest 
nou product al patimilor condamnabile, 
Aici am ajuns deci : de la diplo­
máznia magnatului Gali (venit să în­
demne pe o parte a bihorenilor eă 
voteze alb, ca astfel meţianiştii să 
apară mal mult de cât şease cât sunt 
aleşi ta Bănat) eată-ne la o .„cerere" 
nuto ţi пе-аѵепіШ ca formă şi de-
kstabilă ca valoare Intrinsecă şi ca 
intenţie. 
Alegerile petrecute adecă în Sinod 
— în caşul presen* alegerea de vicar, 
care şi din punct de vedere canonic 
a foslîndată aprobată de capul Sinodului, 
de P. S. Sa episcopul, — nu se pot 
diflculta nici protesta. Cât despre 
decise de ale Sinodului, eată disposiţia 
,^egulamentuluî afacerilor interne* : 
68. Contra concluselor sinodale nu 
и admite nici ou fel de remediu. In cause 
grave principiale şi de competenţă, mi­
noritatea dacă ѵл enumera cel pvţin 10 (zece) 
voturi, este îndreptăţită a cere ca respectiva 
hotarîre sinodală să se aştearnă congresului 
ca for arbitrar, spre decidere. Astfel de 
cerere are să se facă în scris, în timp de 
48 oare de la enunciarea conclusului re­
spectiv; ear' Sinodul r,u o poate denega, ci 
notiflcându-se prin preşedinte, cererea se 
trece Ia protocolul şedinţei şi se efeptueşte 
Ia timpul seu din partea biroului*. 
Dar ' subscriitoril cerere!, 14 
la numër, nicï n 'au căutat el basă 
legală, ci ca nişte minori intelectuali 
au crezut că dacă nu pot să se 
bucure de alegerea făcută, cel puţin 
să supere pe alţii. 
Se înţelege, nu 'şî-au ajuns sco­
pul. Cererea lor nu poate avea alţi 
sorţi de isbândă, decât să sporească 
actele de pus la dosar. Bar dacă se 
va înainta la Congres, cel puţin 
ne vom răfui odată şi acolo, ca şi 
la Arad, cu aderenţii I. P . S. Sale 
Mitropolitului. I. P . S. Sa va avea 
prilej să se convingă cât de mult 
Românimea detestează această şcoală 
de pătimaşi meschini şi nesocotiţi. 
Motivul ce invoacă subscriitoril 
cerere! contra alegeri! este că dl 
Mangra „flind suspendat de înaltul 
guvern", nu putea fi ales. Dar admi-
ţend acest ruşinos pretext, noi n'am 
mai putea a l ege d'aci încolo pe 
cine voim, ci numai pe cine ne 
lasă guvernul! 
Pentru-că cine ar putea împe-
deca guvernul să nu ceară delà ori 
care episcop or! mitropolit cercetare 
disciplinara încontra ori şi cărui can­
didat la vre-o demnitate în biserica 
română? Şi gasindu-se episcop ori 
mitropolit absolutist, cum a fost Me­
ţianu, care a ţinut şeapte ani suspen­
dat pe un profesor nevinovat, cine nu 
înţelege, că dreptul nostru autonom 
ar deveni ilusoriu? Cine nu înţelege 
crima ce sevîrşesc cel cari vor să 
dea asemenea explicaţie şi să reçu 
noască guvernului dreptul de a face 
în Statutul Organic asemenea spăr­
tură ? 
Cererea întreagă se basează de 
altfel : 
1. P e un neadevër sfruntat: dl 
Mangra nici-odată n'a fost suspendat. 
Bată, într 'adevër, actul con-
sistorulu! aradan sub Nr. 2914/893 
adresat direcţiunii seminariale : 
,Aretându-ne Înaltul mm'ster reg. ung. 
de culte şi înveţăment că ieromonachul 
nostru şi profesor seminarvd, Vasilie Mangra 
este cel mai periculos agitator naţional şi 
provocator se ocupă cu politica militantă, ne-
compatibilă cu posiţiunea sa de ieromonarh 
şi profesor senxinarial, şi susţinend că acel 
ieromonach ca profesor sem:narial ar pro­
paga şi în elevii sei învăţături periculoase : 
a cerut şi cere eu insistenţă strămutarea 
lui din postol de profesor la altul, unde 
să nu aibă ocasiune a lăţi atari învăţături 
periculoase'. . . . 
„Acest consistor află cu cale a dispune, 
şi, până la deciderea causei sale disciplinare, 
ca de la 1 Septemvrie (1893) stilul nou 
până la al'ă orê-ЫчеаШ să fle ubsolvat de 
postul de profesor seninarial şi să treacă 
în gremiul cons'ntoraluî efo aici cu ch-
taţiunea de până acm, on să treacă h 
mănăstirea Hodoş-Bodrog în co'idiţi.inî cores­
punzătoare posiţiunel sale". 
Dacă era să fie suspendat şi 
considerat ca nevrednic de a ocupa 
djki iuLiuiy lu Ьізэгіой, nu. Гаг fi alea 
îa 1598 Sinodul asesor referent 
în consistor, cu voturile chiar a 
celor cari au subscris acum pro­
testai. 
2. Protestul se mal intemeiazâ 
pe necunoştinţa până şi a celor maî 
elementare principii din legea no­
astră bisericească. Autorul vorbeşte 
adecă de alegerea dlul Mangra cu 
30 voturi „contra 20 voturi", par 'că 
dând bilele albe însemnează că al 
a.rëtat рѳ cine voieştl şi n'ar fi ne-
g-ţiunea dreptului de a nomina pe 
cel considerau de tine ca vredaie. 
Votarea a fost secretă şi cu a-
celaşl drept ar putea sä vină mâne 
alţi 14 deputaţi, să afirme că el vo­
tând alb, n 'au recunoscut corectita-
tea alegerii şi prin urmare protes­
tează. 
Se poate admite astfel de inter­
pretări stupide ale luminoasei noastre 
legi bisericeşti ? 
3) Subscriitoril cerere! vorbesc 
de „majoritatea deputaţilor distric­
tului Oradea" şi de „drepturile 
speciale" ale acestui district, plângân 
d u s e că 'ii s'a impus de vicar o per­
soană pe care nu o vor ! 
De când însă la s legeroa de vi­
car, trebue eă decidă voturile unui 
district, ear nu majoritatea Sinodului? 
Decani într'o a l ege r i de felul acesta 
trebue să prepondereze interesele şi 
drepturile speciale, ear nu cele gene­
rale ? ! 
Dar admiţând resonarea asta, în-
tot-deauna minoritatea ar decide asu­
pra mersului lucrurilor din biserică ! 
Rëu trebue că li-a întunecat pa­
tima mintea, de au pututut sä sub­
scrie asemenea imbecilităţi. 
Acum se dovedeşte deplin, că 
în intrigile lor pela Budapesta, unde 
au intervenit să nu se expedieze l:\ 
Arad actele referitoare la resolvarea 
favorabilă a cause! diu! Mandra, duiï 
Gall şi Meţianu au mers aşa de d -
parte cu ura, că au uitat de inte­
resele sfinte ale bisericii noastre 
autonome. 
Ruşine şi degradare. 
Românimea va înţelege acum, de 
ce amicii noştri au luptat cu atâta 
înverşunare şi de ce şi noi adesea 
am fost poate violent! combătend 
sistemul meţianist. După cele ştiute, 
îşî poate adică închipui or! şi cine, 
cam ce a făcut Meţianu şi aderenţi! 
se! când era la putere , dacă se dedă 
la asemenea fapte condamnabile chiar 
şi acum, după-ce în diecesa Araduiuî 
a fost condamnat definitiv şi fără 
apel. 
După căderea sistemului meţia­
nist, no! am voit pace frăţească, ele­
mentele destoinice din ambele tabere să-
'şi de.i mâna, pentru îndeplinirea une! 
lucrări de interes comun. 
Ei vor Îns4 rësboiu, şi în pati­
mile de car! s nt copleşiţi, îşi uită 
de sine şi merg până să loveasă în 
chiar aşezemintele noastre cele mai 
scumpe. 
Dacă am fost tar! ca să dărîmăm 
şcoala aceasta, fi-vom la po3tul no­
stru să parăm însă şi loviturile cri­
minale. 
Ca în evul mediu. Citim în „Magyar­
ország11 (deli 11 c.) următoareh : 
„Coütele Andíinsy Tibor ţine în aren­
dă, d-la st:\t, 40 —CO mil j'..g4re de pădure 
in munţii Gelub-ï. Pentru această întindere 
uriaşă аз păment piăteş»e £00 fl. mari şi 
laţi. Va să-zieă un erucer pentru ua jugăr 
cadastral. Camera, erarială, îa schi - bul a-
costei suma, mal ridică prin munţi şi co-
i ba de m;h Ba încă ordonă pădurarilor se! 
şi păzitorilor să aibă grija e;» drepturila a-
rs-jîidatoiuliil s i nu fia călsaîe de vîaătoril 
uleiţl. 
„Ia păsuri sunt şi păşuni, ear' ps 
Păşuni turme do ol. Intre muaţl însă e 
foarte grau să ţinl turme de ol fără câni, 
pontra еа рѳ асоіо sunt lupi mulţî. Cânii 
ciobanilor ar lua Insă la goană cerbii şi 
cäprioarel-з. De aceea arêniatoriï păşunilor 
п-л pot să ţină câni. Cu alta cuviate vona­
tul domnesc este mal favorisât de stat de 
cât oile bietului popor". . 
Comentat credem că nu mai trebue să 
facem ! 
m 
Ţarul nu face visite. O tele­
gramă oficioasă din Petersburg dusminte 
ştirea respândită în foile din străină­
tate, că Ţarul Rusiei vă călători la 
Viena, Paris, Roma, Bucureşti şi Sofia. 
Pcst: tot — spune telegrama — nu s'a 
luat nii o disposiţie referitoare la vre-o 
călătorie a Ţa) ului, ci după-cum se presu­
pune, vara aceasta va petrece-o în Crimea. 
Exposeul contelui Goluchowsky. 
In şedinţa de ierï a Delegaţiunel, 
contele Gol îchowsky 'şi a ţinut exposeul. 
El accentuează situaţia sigură a Europei, 
în care pacea prin n'rnic nu a fost 
tulburată în aceste din nrmă luni. E 
speranţă că şi în viitor se va menţine 
aceeaşi situaţie. Tiuita la Berlm şi pri­
mii- a entusiastă ce 'i s'a făcut monar-
chulul nostru aeo'o, sunt o garanţie a 
păcii şi mal ales un se sn vëdit al întăriri i 
principiilor pe cari este clîdită foarte 
solid alianţa de paee din Europa centrală. 
Spune că nici s i t ua t a d n Balcani 
nu este cu nimic ameninţată, flind în pri­
vinţa chestiei balfane o perfectă înţelegere 
între statele din Europa centrală şi între 
Rusia. 
In privinţa rësboiuluï onglezo-bur 
spune că nicï el n'a al terat relaţiunile 
dintre marile puteri europene cu EngHtera. 
Crede exclusă eventualita fea de a se 
interveni înte'n împăciuirea celor doi beli­
geranţi, mal ales că o asemenea acţiune 
numai atunci ar avea şanse de roaşîtă, 
când ambele părţi ar dori ac asta, ceea 
ce nu se poate însă aiinna. 
Atinge apoi earâşî chestia repre-
sentăril, prin consulate, mal accentuate a 
monarchiel în continentele îndepărtate. 
a 
Cei 14... 
Ca cititorii noştri şi întreg publi­
cul român să înţeleagă noima cererii 
de care ne ocupăm în primul arti­
col de azlt trebue să dăm aci şi partea 
personală a afacerii. 
Au subscris cererea: 
1) Ion Pap, protonotar al corn. 
Bihor ; 
2) George Roxin, solgăbireu tn 
cercul Tinceî ; 
3) Al. Filip, notar In corn. Bihor. 
Va să zică trei slujbaşi d'al stă­
pânirii. 
4) Nicolae Zigre, cel ale carul 
socoteli delà fondaţia „Zsiga" au fost 
reînapoiate de Sinod şi sub responsa­
bilitate personală i-s'a ordonat să tri­
mită urgent, cu acte justificative, soco­
telile p e 3 a n i Î n d ă r ă t ; — d-sa mal 
e şi cuscru al mitropolitului Meţianu, 
socrul fericit al unuia dintre fraţii 
Popescu, are doi fii stipendiştî. Este 
secretar al Consistorulul din Oradia 
şi advocat şi s'a speriat rëu de cănd 
s'au sulevat afacerile de incompatibi­
litate. Mal ales că alegerea d-sale de 
secretar nu e de loc c lară! 
5) Protopopul Păcală, tovarăş 
„la fondaţie" cu cel de mal sus ; 
6) Voicu Hamsea, frate al archi-
mandritulul Hamsea, cărui magnatul 
Gali i-a dat un atât de bun certificat ; 
7) Traian PuticI, cumnat cu archi-
maadritol Hamsea care ar fi do­
rit să ajungă vicar. 
8) Protopopul Moga, frate de 
cruce cu protosincelul Pap , care lua 
ca sigură alegerea sa. 
9) Protopopul Roxin, care a fost 
făcut preot fără a avea decât un curs 
teologic (avea însă parale !) ear ' „ma­
tura" şi-a luat-o (toată lumea ştie 
cum!) chiar In preajma alegerii sale 
de protopop. 
10) Protopopul Serb (Beliu), ea­
răşî creatură a fostului sistem, care 
de asemeni a făcut examenul de cl. 
VI, VII şi VIII, precum şi matura, 
ca administrator. Se genează şi el că 
se vede cu brlu roşu. 
11) Protopopul Pilip, creatura 
fostului sistem, sub care a fost făcut 
protopop după-ce la bătrâneţe l 'au tre-
POIŢA „TRIBUNEI POPORULUI." 
Fantasie... bucureşteană. 
E o zi posomorită de primăvară ; dar' 
e zi de sorbătoare — mare repaus domi­
nical. 
AI observat dumneata, cititorule, câte 
progrese a făcut opinia publică de când avem 
legea repausului dominical ? 
E zi de sorbătoare? 
Pe stradele principale e o mişsare fe­
brilă neobicinuită. 
Mulţimea circulă cu mare greutate ; 
grupuri se aglomerează Ia rëspântiï, unde 
discută ferbinte ; toată lumea e cuprinsă de 
nervositate. 
Miroase tn aer, nu, după expresia cla­
sică, a iarbă de puşcă, — din norocire, mo­
ravurile poporului nostru sunt mal blânde 
decât ale altor popoare, mal civilisate chiar, 
— miroase a — ghiontnială. 
Dar' ce ? De ce fierbe lumea ? 
Se face o manifestaţie poporală monstră 
In contra guvernului, care vrea să treacă 
eut prin „matură" , că n 'avea studiile 
cerute de lege pentru a putè fi pro­
topop. Este ajuns In versta copilăriei, 
tot timpul dormita în Sinod. 
12) George Roxin care va fl el 
bun notar, căci are diploma, dar în 
chestii bisericeşti şi şcolare este — 
chinez. 
13) Florian Duma, care se va fi 
mirând şi el cum a ajuns in aseme­
nea companie, în care interesul ob­
ştesc este noţiune necunscută. 
14) George Ardelean, zis şi „taica 
N a p o l e o n " . . . Despre d-sa nici rëu 
nici bine nu putem serie şi nici nu e 
lipsă. Cine nu cunoaşte această hazlie 
figură a Sinodului ? Şi noi nici nu-I luăm 
In nume de rëu că a subscris pro­
testul, pentru-că chiar în aceea seară 
a făcut amendă onorabilă: seara a 
prăznuit, împreună cu noi, la „Kánya", 
alegerea de vicar a d-lui Mangra. 
Se înţelege, că pentru asemeni ipo­
chimeni dl Mangra este o spaimă. Căci 
ajungênd el vicar, unii îşi pot lua adio 
de la deputăţia din Sinod, deoare-ce nu 
se vor mai tolera voturi false, ci în 
trecut. Alţii se tem de p mia binemeri­
tată, şi mai toţi că vor fi puşi la reson 
ear nu vor mai remăne mărimi à la 
Vodă 'n lobodă, ci vor fi puşi la muncă 
conştîiţioasă, unde repede li se descopere 
neputinţa şi serăcia de duh. 
Dl dr. Batiu, conducătorul „autori-
satei" din Sibiiu, să ne arate acum ce 
merite naţionale au domnii de mai sus ? 
Când, unde şi Ia ce adunare ori con-
ferenţă naţională au luat parte, că „Tri­
buna" îi dă întruna zor cu „naţionali­
smul" d-lui Hamsea şi a aderenţilor sel. 
Mai observăm, că protopopii biho-
reni suberişi pe protest sunt conventi-
culiştil pe cari i-am demascat în preajma 
alegerilor că complotează contra episco­
pului, duşi de nas de dl Zigre. 
Lăsăm ca opinia publică să jude­
ce dacă asemenea companie, chiar ali-
pindu-i-se plasturi lungane cu Hamsea 
şi PuticI, poate avea autoritatea să c ară 
censurarea unui act ăvîrşit sub înal­
tul presidiu al unui episcop, despre care 
şi duşmanii sei recunosc că ştie perfect 
legile bisericeşti şi este un canonist de 
frunte în biserica ortodoxă română. În­
deosebi, în afaceri de alegeri petrecute 
în Sinod, este for suprem! 
prin camera à la vapeur legea pentru înfiin­
ţarea .Monopolului bëiturilor spirfuoase !" 
De când ne bucurăm de binefacerile 
regimului parlamentar, n'a trecut această 
ţeară printr'o agitaţie mal grozavă. 
Drept să spun : să merg la manifesta­
ţie, n'am curaj, fiind-că am aflat că guvernul 
este hotărît să reprime cu toată energia 
mişcarea poporală, şi n'am poftă să-'ml stric 
vre un os pentru o simplă curio3itate de 
gură cască. 
Pe stradă să mö plimb, e foarte i r ig ; 
şi afară de asta, te pomeneşti că më încurc 
tn v reo discuţie şi-'ml capët be leaua . . . 
Cine ştie dacă nimeresc să më adresez în 
mulţime cuiva de aceeaşi părere cu mine ! 
şi 'n astfel de împregiurărl, un om ca mine, 
care nu înţelege mândria eroismului civic, 
trebue ori să discute cu oameni de aceeaşi 
părere, ori şi mal bine să n'aibă nici o pă­
rere. 
Dar' dacă n'ai nici o părere, în astfel 
de împregiurărl, când mal toată lumea are 
o părere, eşti tn primejdie să superi pe ori­
cine are una. 
E mal bine aşa, dar' să mo retrag 
discret tntr'un coiţ şi să tac. 
Intru Intr'o berărie şi aştept să pice 
din moment în moment ediţia de seara a 
Revista externă. 
Triumful naţionaliştilor. 
Parisul, cetate socialismului, pare că 
a fost cucerită de naţionalişti. 
Eată resultatul, publicat de ziarele 
franceze : 
In 49 locuri, résultatul a fost procla 
mat : 
in 31 s'a daelarat balotagiu. 
Naţionalişti aleşi au fost 30. 
Guvernamentali ales»! au fost 19. 
Naţionaliştii au câştigat 9 scaune. 
Totalul voturilor naţionaliste e de 
184 616 
In 1896, număiul voturilor oposiţiei 
monarhiste şi revisioniste ÜU era de cât de 
93 000. 
Deci voturile câştigate, în timp de 
patru ani, se ridică la ţifra de 91 616. 
Parisul, care acum în urmă căzuse îa 
mâna dreyfusarz lor, şi panamiştilor, a trium­
fat spre onoarea Franţei întregi. 
Verdictul solemn ce l-au dat alegătorii 
Parisului, a fost dat îa favoarea acelora 
cari s'au sacrificat pentru apărarea patriei 
franceza. 
Drumont, Guerin, Derou è ie , Frai çois 
Соррез şi Jules Lîmaitre, sunt oamenii a-
clamaţi mal mult acum în Paris. 
Victoria câştigată de naţionalişti a în­
trecut chiar speranţele naţ'onaliş'ilor. Ac-st 
ducets strălucit lasă sä ee întrevadă mari 
speranţe pentru viitorul Franţei. 
Ca toate că DèroulèJe, Buffet şi Mar­
cel Hubert au fost condamnaţi de înalta 
curte, poporul fran?pz a protestat d'nd ma 
jorităţl Bdrobitoare naţionaliştilor. 
Poporul francez a recompensat cu pri­
sosinţa, pe exilaţii şi proscrişii cărora Lialta 
curte le-a găsit o vină, că ştiu sa şl iubea­
scă patria si să sa sacrifice pentru apăr> 
roa el, pentru susţinerea prestigiului brsm-1 
armate franceze, pingura care a гашаз ne 
otrăvită de virusul cosmopolitismului şi rse-
comuptă de aurul Reinachiior şi Rots hil 
zilor. 
Reuşita unor naţionalişti ca Gistoa 
Mery, redactor la ziarul antisemit ,L bre 
Parole" a Iul Barnilier, Galii, directorul 
ziarului ,Le Drapeau ' Dousset şi alţii, 
sunt preludiul triumfului definitiv al naţiona­
lismului, regeneratorul Franţei. Dreyfusarzii 
şi pansmiştil Ач la guvera s'au îngrozit de 
acest neaşteptat виесеѳ obţinut de naţiona­
lişti. Ei acum încearcă o ultimă sforţare la 
balotagiile de Duminecă, când nădăjduesc 
să repare perderile ce «u avut Dumineca 
trecută. 
După tivmSrul cel mara de voturi, 
obţinut de naţionaliştii pnşl î;i balotaj, so 
poate prevedea mal mult ca sigur că na­
ţionaliştii vor înregistra tot aceleaşi succede 
ca şi Dumineca irecDtă. 
Şi dacă speranţele naţionaliştilor, vor 
fl realisate, majoritatea membrilor, în con­
siliul comunal din Paris, va fl formată din 
naţionalişti. 
Naţionaliştii, duşmanii cosmopoliţilor 
şi al evreilor, în curtnd vor deveni stăpânii 
Parisului, nu însă prin desordine şi ilegali­
tate cum au venit socialiştii, ci prin ordine, 
ziarelor politice . . . Sunt tare nerăbdă'or să 
aflu ce a fo3t Ia manifestaţie. 
* 
E lume destulă şi îu berărie. Un cu­
noscut mi-se aşează alături. 
— EI ce zici ? 
— Ce să zic ? rëspund e u . . . Bine. 
— Cum bine ? Asta e bine ? 
— De 1 zic ; ştiu şi eu ? 
— Cum, ştiu şi eu ? Dacă dumneata, 
cetăţean care te p r e t i n z i . . . 
— Ba, zic, pardon, nu më pretinz 
de loc. 
— Nu e vorba că te pretinzi, dar' eşti ; 
eşti un om, care va să zică, mal instruit, 
şi al datoria, më înţelegi ; fiind-că dacă unul 
ca dumneata stă indiferent şi nu se intere 
sează, atunci să-'ml dai voe să 'ţi s p u i u . . . 
— Nene, zic eu . . . 
— Ce, nene I . . . Aoleu 1 Val de biata 
ţeara asta 1 O să ajungă rëu, domnule ! o 
să ajungă rëu 1 fiind că nu mal este patrio­
tism şi totul se vinde, şi su ut oameni, më 
înţelegi, cari ar merita . . . 
Şi omul meu ridica tonul aşa de tare 
încât toată lumea dimpregiur îşi întoarce 
privirile cătră masa n o a s t r ă . . . Eu aplec 
ochii şi cu tonul foarte blajin. 
bună-voinţă şi aclamaţiunea poporului fran­
cez. 
Prisonieril şi proscrişii naţionalişti pot 
fl fericiţi c;i Franţa adevorată e cu el. 
u m 
Resboiul buro-englez. 
Englezii sunt plini de mândrie şi 
veseli că Roberts a întrat în Kron­
stadt. 
Eată de altfel ştirile mal noue: 
Londra, 14 Maiu. Burii s'au retrăi dm 
Kronstadt ducênd cu ei toate vagoanek A 
ferate, precum şi muniţia. De aie mâncării 
şi hmna pentru vite ce n'au putut duce, au 
ars. Vreme să strice şi calea ferată, n'au mai 
avut. Generalul French deja Vineri seara 
era apr o ,pe de oraş. Burii erau acolo ѲО00 
cu 8 tunuri. 
„Times" primeşte din Kronstadt ştim 
că Ktiiger a sosit la Lyleburq, noua саріШ 
a Orarijelui. Aici s'a ţinut o şedinţă o Foii-
sradului. 8'a decis ca toţi locuitorii, firi 
osebire de naţionalitate, să lupte nainte, dani 
tot ajutorul lor comandelor bure. 
Burii se întăresc pe malurile rivki 
Vaal. 
Mafeking, 14 Maiu. Pe mâne se aş­
teaptă sosirea oştirilor engleze. Hrană h 
oraş nu este de cât atâta să se ajungă eel 
mult doue zile. 
Porumbeii căletori. 
Ştirile militare.—Barca lui Noe.—Porumbel 
călăreţi —In Rusia — In Germania, 
In Franţa.— In România. 
Sa ştie, că după regulele tactice, ca­
valeria trebue să adune ştirile, cari eS 
orienteze armata ; dar o informaţie, orl-cät 
de importantă, trebue să vină la timp ca 
să fle de întrebuinţat. 
Prin oameni, îasă e foarte greu; ci-
cliştiî merg mal repede, dar numai pe drnm, 
telegraful e şi mal repede decât ciclistul, 
dar are nevoe de sîrraă, care poate fi tă­
iată şi telegrama interceptată. Atunci lu­
mea militară s'a gândit Ы porumbeii călă­
tori, ştafetă foarte repede, care ia vecinii 
drumul cel mal scurt. 
Dar porumbelul nu e credincios deeât 
hulubăriel sale. Cavaleria era deci nevoită 
să corespundă cu puncta fixe, de unde iă 
tekgrafeze ştirile sale. Dar cum să trans­
porte păsările? Aci era dificultatea cea 
mare. Se gândiră atunci, la hulubăria mo­
bilă. Ideia nu-I nouă, nil novi, cum ar spune 
latinul. Ai ca lui Noe era deja cea mal mii-
culoare hulubărie. 
Azi barca a luat altă formă. Б pur şi 
simplu o căsuţă de porumbel pe roate, care 
poate urmări trupele in mişcările lor. Delà 
aceste puncte mobile, cavaleria putea tri­
mite ştiri la locurile fixe, pe unde s'au 
scos paserile. Dar, o, câţi de dar întră tn­
tr'un articol de gazetă ! — trăsura aceea nu 
— Să më crezi că şi pe mine... 
El ridicând tonul şi mal sus: 
— Ce, şi pe dumneata ? . . . Când vine, 
më Inţdegî, un guvern ca bandiţii, fiind-că 
u'are cine să-'l oprească de a lovi la tot ce 
e mal scump, pentru care nu mal există 
nici o арёгагѳ, fiind-că tăcem toţi, şi eu ii 
dumneata şi dumnealor (arată pe cel delà 
mesele apropiate) ca nişte Iaşi, fără nimica 
sacru, më 'uţelegl ! fireşte că are să-'şl bată 
joc de poporul î n t r e g . . . A ! dar' nu mal 
merge! Poţi dumneatale, më înţelegi, ti 
zimbeştl şi să ridici din umeri, par'că al Й 
străin, nu . . . 
— Da, nu ridic din umeri, domnule! 
nu zimbesc, nu zimbesc, domnule; mă 
eartă ! 
— Ţal ! . . . 
— Lasă, zic, plătesc eu . . . 
— Mersi ! Las' că avem şi noi cu ce 
plăti atâta lucru ! . . . Nu ne-a jupuit pană 
acum de tot guvernul bandiţilor dumnea­
voastră ! 
— Al meu ? guvernnl meu ? . . . 
— Las' că ştim n o i . . . Ţal!II №• 
dule! 
Plăteşte şi pleacă foarte necăjit, 
8 
pitea urma decât grosul armatei ; par­
te» lueă, care era nevoe să se lege, erau 
detaşamentele, recunoaşterile de ofiţeri, care 
plecau înainte şi a căror comunicare era 
anevoioasă. S'a căutat deci mijsocul spre a 
lia cu dtnşil porumbeii cari să ducă ştirile. 
8e făcu fel de fel de IncnrcărI cu 
ruşte, panere, sad, puse In tot chipul pe 
caii cavaleriei, căutând să ostenească cât 
mal puţin volatile şi sä le conserve toată 
aptitudinea pentru o plecare repede. După 
oare cari greutăţi, reuşiră să obiclauiască 
pe porumbel a reveni la hulubăria, in care 
fuseseră hrăniţi câte-va zile. Acum, se puté 
trimite ştiri chiar unei fortăreţe asediate şi 
latre doue hulubăiil mobile. 
Dar alte greutăţi se iviră. Paserile 
erau ostenite de călărie. Când mal ales era 
tag, ele se ridicau până la osrs-care dis­
tanţă, apoi se abăteau, greoaie ost'iiito 
Aal pare că s'a găsit soluţia problemei. 
In Rusia, ee dau câte 5—7 de patrulă 
de cavalerie. Călăreţul le duce In spate, In 
o cuşcă. Pentru distanţe de 25—30 de chilo 
metri, ele vin In 20 până la 25 minute, aşa 
că şeful detaşamentului ştie mişcările duş­
manului, care se află la o depărtare de o 
ii de mers. Totuşi, cuşca de lemn oste 
neite prea mult pe păsărele. 
In Germania, s'au făcut Încercări uti-
lisftnd porumbeii din hulubăria militară din 
Strasburg şi din Karlsruhe. Păsările erau 
menise tn saci de pânză. Dar şi aceasta 
i'a arătat ne practic. 
In Franţa dl general Paul de Benoist 
a descoperit un fel de cuşcă, care nu os 
teneşte intra nimic porumbeii. Sistumul cel 
mal practic e cel francez. 
In România, de asemenea a'au făcut 
McercSrl cu porumbeii, In special între re-
ţeana forturilor şi alte puncte. De observat 
ci pe când tn Rusia biletul se leagă de pi­
ciorul pasörel, In România, ca şi tn Franţa, 
ae fixează de una din penele cozel, aşa că 
ni ae vede de fel. Deci, porumbelul mili 
tar e la fel cu unul obicinuit. 
Rămâne numai ca acele păsărele să 
fle obicinuite cu sgomotul detunăturilor, 
pentru-ca ele să fle întrebuinţate cu cel 
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„tapiesario—omul care se ocupă cu în­tărea artiştilor in public. 
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Sote. Un Impresario prin urmare este şi dl 
Dlaeonovioh, oare şi el lnfaţlşaxă pe artişti In pu­
blie, ßcendu-le biografia In .Enciclopedie.' 
Nu mal vin gazetele . . . 
N'apuc să-'mi aduc aminte de gazete, 
şi eată o alta cunoştinţă se apropie şi-'ml 
cere să-'l permit a sta lângă m i n e . . . 
— EI? 
— El ? repet eu. 
— 1(1 place ce fac miserabilil ? 
— Care miserabill ? 
— Ei, care miserabill ! derbederil ! 
bandiţii, care socotosc eă, dacă se s'ring 
doue trei sute, beţi, gata pe s c a n d a l . . . 
Oameni disperaţi, domnule, care pentru un 
pisoiu omoară de tatăseu . . . Dar astădată 
li-i'a înfundat... Auzi dumneata ! In carne 
vie are eă tragă / In carne vie 1 
— De, nene 1 zic e u . . . 
— Dar adicătele, ce poftiţi, dumnea­
voastră? adicătele, cum o eşl o ceată de 
dalcaucl, de haimanale de-ale dumneavoa­
stră tn uliţă cu reteveiul, g u v e r n u l . , . 
— Eartă mo, zic ; înţeleg să combaţi 
pe haimanale, dar să susţ I că Eunt ale 
mele... mo iar tă . . . 
— Ce să te iert ! . . . Dumneavoastră, 
oameni inteligenţi, sunteţi de vină, fiind-că 
etăţi indiferenţi. Ea să fl mers dumneata 
cu mine şi cu dumnealor tcţl (arată pe cel 
delà celelalte mese dimpregiur) să fl mers 
ca nişte cetăţeni convinşi să facem şi noi 
o manifestaţie... Dar nu 1 Noi stăm ca 
Noutăţi 
» 
Arad, 15 Maiü 1900. 
Mitropolit, nu glumă. Ni-se 
scrie din Sibilu : „Zilele acestea au 
fost mal multe sfaturi la curtea mi­
tropolitana d'aicî. Mitropolitul se 
arăta foarte radios, ear noul archie-
reu onorar, umbla şi maî misterios 
ca în trecut. In cele din urmă treaba 
a rösuflat şi In public : I. P . S. Sa a 
primit delà cuscrul sëu Dori din Arad un 
protest—contra alegerii dluî Mangra, 
zice-ee—care va pune în lumină stra­
nie lucrurile de pe la Arad, unde 
ci-că totul merge röu acum maî ales, 
că dl Hamsea nu s'a putut alege 
vicar. Protestul ar fl subscris de 
fruntaşi de prin Bihor şi de pre la 
Banat." 
In altă parte a ziarulnl nostru 
ne ocupăm de acest „protest" , precum 
şi de faimoşii „subscribenţl". Aştep­
tăm ca protestul să fle şi publicat 
în „Telegraful", că altfel opera I. P . 
S. Sale Mitropolitului Meţianu n 'ar fl 
complectă. 
• 
14 zile temniţă pentru duel mortal. 
La 17 Aprilie 1899 Mathisch, sublocotenent 
tn réserva a împuşcat In Loeben, tn duel, 
pe Ianuskp, presidentul burschenshaftulul 
Cruscia. Tribunalul din Budapesta l'a osân­
dit eri la 14 zile temniţă de stat. Probabil 
că ' i a u dat numai atâta din causa că duelul 
se provocase dintr'o discuţie, în care la-
nuske insultase pe Unguri. 
* 
Instalarea protopresbiterulul Buziaain-
lul Ioan Pepa, se va face Duminecă în 
7/20 Maiu în Buziaş, prin comisarul con­
sistorial, protopreebiterul Lugojului Dr. Ge­
orge Popoviei însoţit cu asistenţă imposantă 
după un program bogat şi bine chipzuit. 
Actualii conducători al tractulul Buziaş, Au-
reliu Drăgan, administratorul protopresbite-
ral şi comisarul şcolar, loin Mar cu, îşi dau 
silinţa ca împreună cu clerul şi poporul 
numitului tract, instalarea se succeadă pe 
deplin din toata punctele de vedere. — 
2000 Ungari peri tori de foame Zia­
rele ungureşti aduc ştirea, că în Ciongrad 
în mijlocul Canaanulul maghiar, sunt peste 
2000 Unguri, cari mor de foame. EI sunt 
adică lucrători la regularea apelor (Kubi­
kos) şi In lipsă de muncă, n'au nici un 
alt venit. Mal ales că nici nu-I primeşte ni­
meni, în altă parte, mergôndu le vestea că 
sunt socialişti zurbagii I 
Totuşi statul umblă să adu ;ă In ţeară 
colonişti ciangăl I 
blegii în cafenele şi 'n berării, şi 'n cluburi, 
şi lăsăm pe toţi apelpisiţil, care ard să pue 
ear mâna pe slujbuşoare, ca să-şi facă de 
cap şi să rëstoarne sub felurite p r e t e x t e . . . 
— Nene, zic, t'eï supërà, eu în poli­
tică nu m'amestec, pentru c ă . . . 
— Pentru c ă ? 
— P e n t r u - c ă . . . mi-e f r i c ă . . . 
— Frică ? . . . bravo ! 
Şi omul meu începe să rîză: 
— Atunci, dă-ml voe să ţi spun, adi­
cătele, că eşti o m a n g a f a . . . 
— Sunt funcţionar, domnule . . . 
— Tocmai de a ia! trebue să aperi 
guve rnu l . . . 
— Da ce ? zic eu, cam pl ic t i s i t . . . 
guvernul n'are altă apërare decât pe un 
conţepist ca m i n e ? . . 
Omul meu Îmi dă cu tifla, se scoală 
şi pleacă grăbit, fără să 'şl plătească halbele, 
pe cari le a beut una după a l t a . . . Las' 
că і і э plătesc eu! şi n u m i pare röu: mal 
puţin costă douö halbe decât crudele-I lec-
ţiunl de c iv i sm. . . 
Dar iată soseşte un băiat cu gazetele. 
Lumea i le smulge. 
Iau şi eu doue: una guvernamentală 
şi una oposantă. 
Sunt om care iubesc adevërul şi flindcă-1 
iubesc, ştiu eă-1 caut. De mult mi-am făcut 
O ştire senzaţională. „Apărarea Na­
ţională din Bucureşti acrie: „Prin înaltele 
cercuri politice din capitală, circulă svonul 
că dl ministru de externe, în urma inter­
venţiei pe cale diplomatică din partea au­
torităţilor regatului Serbiei, a cerut mini­
sterului nostru de interne, şi acesta poliţiei 
capitalei, să aresteze mal mulţi emigiaţî 
sôrb, aflaţi în capitală, cari fac parte din­
tr'o asociaţie secretă, urzind un complot 
în contra vieţel Ex-Regelul Milan. După 
cât se afirmă, poliţia noastră de siguranţă 
a şi început urmăririle contra acestor refu­
giaţi politici. Printre ei se găsesc persoane 
cari au ocupat slujbe Înalte tn regatul Ser­
biei. Deşi faptul să ţine tn cel mal strict 
secret, putem afirma că doi sêrbï au fost 
deja chemaţi la poliţie spre a fl interogaţi. 
• 
Liga Culturală, secţia Bacău, Dumi­
neca 30 Aprilie a. c. orele 2 p. m. D n a 
Neu Cornea a ţinut conferinţa „Artă şi 
Patriotism' în 8ala Palatului Municipal. 
Venitul este destinat pentru sporirea fon­
dului Milionului Ligol. 
* 
Faptă creştinească. In loc de cuaună 
peritoare, economul George Crişan cu 
mama sa Marta, din Şieitin au cumpërat 
in memoria decedatului lor frate şi fiu 
un apostol in valoare de 6 fl, primească 
donatorii şi pe aceasta cale laudele binô­
me itate pentru aceasta faptă creştinească. 
* 
Necrolog. Cu inima frântă de durere 
se anunţă trecerea din vieaţă a Prea 
iubitului nostru fllu, soţ şi frate Aureliu 
Jurca, Inveţător gr.-or rom. pensionat 
reposât după lungi şi grele suferinţe Du­
minecă In 3J Aprilie (13 Maiu) 1900 la 
oarele Î l 1 /» seara Remăşiţete pământeşti 
ale defunctului se vor înmormôuta după 
rîtul gr.-or. rom. tn grădina bisericii din 
Cladova (com. Arad). MercurI In 3/16 Main 
1900, la oarele 10 înamte de ameazl. Pie-'I 
ţertna uşoară şi memoria binecuvântată ! 
Michail Jurca, Zenovia Jurca, născ. Panea, 
ca părinţi. Iuliana Jurca născ. Barna, ca 
soţie. Augustin Jurca, Elena Jurca, Traten 
Jurca, Lucreţia Jurca măr. Dascăl, ca 
fraţi. Nicolae Barna, Maria Barna, ca 
socri. Silvia Jurca, Constantin Barna, 
Athanasiu Barna, ca nepoţi. Parteniu Jurca, 
Vasile Jurca, Marta Jurca măr. Ganea, 
Ilie Jurca, George Crucean, Inveţ. pens., 
Elena Crucean născ. Panea, ca unchi şi 
mătuşe. Anna Jurca născ. Ilieşia, Trifon 
Dascăl, Athanasiu Barna, Maxin Barna, 
Maria Barna, Iuliu Barna, vëd. Sidonie 
Barna măr. Ţ.ucra, Petru Barna ca cumnaţi, 
vëd. Elisabeta Baba, născ. Crucean, Maria 
Tipărea născ. Cruceau, Savu Ganea, ca 
vë : ş verişoare. 
• 
Revolta generală în Spania. Pro 
vinciile Barcelona şi Valencia sunt de­
clarate în stare de asediu. 
Tribunalele militare încep să funcţi­
oneze la Barcelona ; se fac cercetări asupra 
persoanelor cari au fost arestate. 
Tulburările urmează la Valencia. 
Manifestanţii résista gendarmilor. 
La Sevila spiritele sunt foarte agitate. 
Prăvoiiile sunt tot închise. 
Din pricina evenimentelor din pro­
vincie, Rsgina-regentă a renunţat de a 
merge la balul ducesei de Saiten. 
* 
Tinerimea şcolară delà gimnasiul su­
perior fundaţional din Nâsëud Invită la 
maialul, care se va arangia In Nâsëud Du­
minecă In 27 Maiu st. n. 1900 In grădina 
gimnasială, ear te cas de timp nefavorabil 
în sala de gimnastică. începutul la 3 oare 
p. m. Preţul Intrării de persoană 1 coroană. 
Venitul curat e destinat pentru fondul de 
utensilil la gimuas.u. Suprasolvirile şi ofer­
tele murinimoase se primesc cu muiţămită 
şi se vor cuita tn raportul gimnasial anual. 
Comitetul arangiator. 
* 
Avis. Imi iau voia a atrage din nou 
atenţiunea stimaţilor domni, cart au pri­
mit liste de colectă pentru masa studenţilor 
din Braşov, ca să binevoiască a 'ml relna-
poia listele de colectă, ori care ar fi re-
sultatul colectei. Fixez ca termin ultim spre 
acest scop ziua de 20 Maiu v. v. c, până 
la care termin rog a mi-se remite listele 
cu resultatul colectei cu atât mai mult, 
cu cât în Darea de seamă II, ce se va 
pune atunci sub presă — In cas de întâr­
ziere nu se vor mai puté publica. Braşov, 




Paris, 14 Maiu. întreaga ca­
pitală e cuprinsă de un rar en-
tusiasm. La balotagiul de eri, na-
Îionaliştii au repurtat o Învingere. Hntre 30 locuri, 19 au fost câş­
tigate de eî ear 11 aparţin dife­
ritelor fracţiuni (radicali, socia­
lişti etc.) Naţionaliştii au astfel 
asigurată majoritatea In consiliul 
municipal. Presa naţionalistă şi 
antisemită aduce articol! elogioşi 
parisienilor, cari prin voturile 
lor au determinat nu numaî vii­
torul consiliu comunal, dar so&r-
tea Franţei, care va trebui să 
scape'acum curênd de guvernul cos­
mopolit şi dreyfussard. Se presu­
pune anume, că încontra voinţei 
Parisului nici un guvern nu se 
va puté menţine. 
Eri noapte, după proclamarea 
resultatului alegerii, au fost mari 
manifestaţiunî pe bulevarde şi 
înaintea redacţiunilor foilor na­
ţionaliste. 
Presa guvernamentală recu­
noaşte că aderenţii guvernului 
actual au suferit în Paris o ire­
parabilă înfrângere. 
reţeta cu care, tn materie politică, 11 poţi 
obţine aproape exact. 
De exemplu. 
Gazeta oposiţiei zice: ,1a această în­
trunire a noastră, alergaseră peste 6000 de 
cetăţeni, tot ce are capitala mai distins ca 
profesiuni libere, comercianţi, proprietari 
şei 
Gazeta guvernului zice : „ . . . la acea­
stă Întrunire a lor, d'abia se putuseră aduna 
tn sîlă vre-o 300 de destrăbălaţi, derbedei, 
haimanale . . 
— Atunci, zic eu, au fost la acea 
întrunire 3000 şi cevi de oameni, fel-de-fel, 
şi mai aşa şi mal aşa. 
Pe când deschid gazeta guvernamen­
tală, să më uit la ultimele informaţiunl asu 
pra scandalului, eată, că, Intrând pe uşa 
din dos, vine la masa mea un domn ca de 
vre'o trel-zecl şi cinci de ani si mal bine, 
cu o barbă neagră foarte bogată, Însoţit de 
un tinerel ca de vre-o paisprezece ani — 
probabil fliul-Eëu. 
Amêndoï, tatăl şi fiul, se aşează .sans 
feçon* la masa mea şi tatăl, foarte răguşit, 
îmi zice cu ton de aspră imputare : 
— Ce citeşti porcăria aia, die ? 
— Pardon, zic eu. 
Dar până să-I mal zic ceva tatălui, 
fiul îmi smulge gazeta, o rupe şi o asvtrle 
sub picioare. — 
— Domnilor I vreau să zic eu. — 
— Ce, domnilor ? ţipă băiatul — Cre­
deţi că n'aveţl să plătiţi infamia ? — 
— Ce imfamie, domnule ? 
— O să vë arătăm noi dumneavoastră 
tuturor, care ve solidarisaţil cu regimul ban­
ditesc — 
— Cu regimul monopolurilor 1 adaogă 
tatăl răguşit. 
înţelegând că un tată aşa de răguşit 
n'ar putea fi nici odată pentru monopolul 
bëuturilor spirtuoase, zic : ~ 
— Më iertaţi, domnilor, cu cine am, 
mo rog, onoarea? 
— Cu studenţii strigă băiatul! 
— Bine, dumneata, se vede—dar tata 
dumitale — 
— Care tată ? 
— Dumnealui I şi arăt pe omul cu 
barbă. 
— N u l sunt, tată, domnule, strigă e-
mul răguşit — 
— ?—fac eu. 
— Suntem camarazi— 
— Camarazi ! I strig eu. Camarazi ? şi 
încep să rîd — 
— Domnule 1 zice bărbosul. Nu'ţî permit 
să insulţi tinerimea universitară 1 
Eu chem de grabă chelnerul, plătesc 
iute şi plec, după ce salut frumos pe cel 
doi tineri camarazi. 
Caragiali. 
Boitor : Aurel Popovici-Barcianu. 
Red. respons.: Ioan Russu Siriana. 
Nr 82 
Dono cărticele nl-au sosit la re­
dacţie; 1. .Cântecul luî Adam când Vau 
scos din raiu şi alte versuri frumoase, 
păstrate din bêtrânl şi acum pentru în-
tâiaşl-dată date în tipar*. 2. , înfocata 
şi nenorocita dragoste a loi Filarot şi 
Ântusel, o povestire foarte frumoasă ln 
versuri păstrată din bătrâni". 
Manuscrisele originale ale ambelor 
cărticele se află la Academia-Română din 
Bucureşti, dăruite de editorul. — Au apărut 
de curônd amândouă In editura „Librăriei 
Ciurcu în Braşov", de unde se pot coman­
da cn 12 cr. exemplarul. 
Din „Noua Revistă Română", 
a cărei prospect şi apel l'am dat, 
dupä-cum am înregistrat deja şi su­
marul celor doue numere dintâiu, a 
apărut numërul 4, cu următorul cu 
prin» bogat: 
Cronica politică : Stavri Predescu : Par­
tidele noastre politice. — Sp. Hret , St. 
Hepites, E. A. Pangrati, D. Emmanuel, N. 
Coculedcu, C. Miclescu, D. Mircscu, D. Bun­
gt ţianu, G. Tzitzeica, M. Ianculescu : Pro­
iect de lege pentru Introducerea călindaru-
lnl apusean drept călindar al statului In 
vieaţa civilă. (Memoriu justificativ). — Et­
nografie: Gustav Weigand: Românii din 
Serbia şi din Bulgaria-apuseană. — Litera­
tură: G. Coşbuc, Elementele literaturel po­
porale. — D. Teleor: Anton Pann (schiţă). 
— Pedagogie : N. Vaschide : Introducerea la 
Btudiul aplicaţiunilor pedagogice ale cerce­
tărilor psihologiei esperimentale. — Mişca­
rea literară şi stientifică : Ioan Slavici : Vatra 
din Slatina. — Ateneul din Bacău. — ,Că-
indarul Poporului*. — Imaginaţia şi felu­
rile el la copiii (conferenţă ţinută la şcoala 
normală de institutoare din laşi). 
SupUn.entul I.: Din Bucovina. — Su­
plinitorii şi legea Învăţământului secundar, 
de N: Em. Teobari, directorul gimnasiulul 
părăsită. — Panait Zosin: Dulci şi amare, 
poesil. — N. Vaschide şi Van Melle: O 
nouă ipotesă asupra naturel condiţiunilor 
flsice ale odoratulul. — Notiţe bibliografice. 
Suplimentul II. : Ca la noi la nimeni... 
,De Sfântul Ilie", de Victor Bogdănescu.— 
Iubire (poésie), de Ioan PetrovicI — In În­
chisoare, de Iancu Horia. — Scrisoare (poe 
віе), de Nirvan. — Călotoria dn nuntă, de 
Sprin S. Hasnaş. — Tristeţe, Lebăda (poe­
sil), de D. Karr. — Discursul unul ambasa­
dor chinez. — Ateneul român. 
In atenţiunea domnilor înve­
ţător! români. Aducem la cunoştinţa 
domnilor înveţrttorl de la scoale<e po­
porale, că Înaltul minister reg. ung. 
de culte şi instrucţiune publică cu 
datul de 26 Martie 1900 Nr. près. 
1040 a aprobat manualul „Geografia 
pentru şcoalele poporale întocmită pe 
basa planului ministerial de înveţămeni, 
partea primă pentru clasele III. şi IV., 
de Yasilie Goldiş, profes. gimnas." 
In legătură cu aceasta anunţăm 
pe domnii înveţătorl, că tocmai acum a 
esit de sub tipar şi partea a doua din 
Geografia dlui Vasilie Goldiş. 
Ambele părţi se pot procura de la 
Librăria editoare Ciurcu în Rraşov, 
precum şi de la toate librăriile din 
patrie. 
*-*л4ЩІ§Рн—> 
Bibliografie. Au apărut şi ni s'au tri­
mis următoarele două cărticele : . Micul Le­
gendar, ilustrat cu icoane pentru şcoalele 
primare, de Ioan Tuducescu, învăţător. Pen­
tru anul al III-lea. Ediţia VI. Preţul: 60 
bani (füeri)" Se poate procura delà autor 
In B.-Lippa. — „Povestiri şi anecdote po­
porale", de Dome ţiu Dogariu, Înv. dirig. la 
şcoala element, capitală din Satulung. Bro­
şura aceasta e Nr. 10 .Din literatura po­
porală", edată de Tipografia „Aurora* A. 
Todoran ln Gherla. Preţul 20 fileri şi ве 
poate procura delà numita tipografie. 
Din .Biblioteca Noastră*, ridgeată 
cu multă pricepere şi îngrijire de dl Enea 
Hodoş, profesor la institutul preparandiei 
din Caransebeş, au mai apărut de curônd 
şi ni-s'au trimis următoarele broşurele : 
Nr. 29. „Balade, poporale", opt la nu­
măr, аіевѳ din poesiile marelui nostru V. 
Alexandri ; 
Nr. 30. , Comoara*, . Capra cu şepte 
iezi*, două piese teatrale pentru copil, de 
N. Baiaş; 
Nr. 31. „Doue Novele*, de I. Slavici 
şi A. Vlahuţă. 
Ca şi cele de până acum, toate trei 
aceste din urmă broşurele ale .Bibliotecel 
Noastre* din Caransebeş — şi catechnicS, 
şi ca cuprins sunt nişte lucrări minunate, 
plăcute şi folositoare pentru orl-şi-eare om 
cu carte, Îndeosebi Insă pentru şcolarii 
mal Înaintaţi. Ar fi un pöcat să lipsească 
din casa fiecărui cărturar cu familie, dar 
mal vlrtos din bibliotecile noastre-
Fiecare exemplar se vinde cu 14 cr. 
(28 fii.) şi se poate procura delà directorul 
numitei biblioteci, E. Hodoş In Caransebeş. 
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I^Tribuna Poporiiliaí WM 
|arangiatâ mnd cu material nou f 
W& primeşte spre executare : 
C e l i m â T l 
Ц moderate preţuri: 
ECONOMI Е, 
Cereale (bucate). 
De aci Încolo preţurile pe pieţe se RO-
cotesc In coroane şi după 50 chilograme, 
ear' nu ca şi până acum, dupa maja me­
trică (100 chilograme). 
Preţurile delà 15 Maiu n. 
In Arad: 
Grâul cel mal bun . . cor. 74Ю-7.40. 
Cucuruz , 5.10—5.20. 
Secară , 5.70—580. 
Orz 5.20—5.80. 
Ovös , 4.40-6,-
Cursul pieţii din Arad. 
Hartie-monetă română Cump. 11. 9-48 Tftnd 
Lire turceşti — 
Imperien (15 K. вшг) 18.90 19.-
Ruble ruseşti 100 à 126.- . 12.-
Galbeni 6.68 . 6.63 
Napoleon-d'ori 9.48 . 9.Б5 
100 Maree germane 68.60 . 58.« 
Livre sterling 11.90 1160 
S p i r t : 
Spirt rafinat; cu toptanu 
„ . c u mieu 









Ungari; greutate ; 
bătrâni 380—400 kg. 52 54. cr. p. kg. 
tineri 320—390 „ 55 56. . . и 
2 5 0 - 3 2 0 „ 54 55 . „ , 
. până 250 „ 51-
mijlocie 240—260 , — 




Şi sà află de vônzare la administraţia „Trib. Poporului" 
următoarele opuri: 
1). „Calendarul nostru" — pe 1900. preţul — — — — — — — — — — — — — — — — — cor. —.60 fii. 
2.) „Amicu Poporului" — de Titus Vueulescu, pretor. îndreptar practic în cause administrative. Preţul — — — — „ 1.— „ 
8 ; „Lupta pentru drept de Dr. Rudolf Ibering traducere de T. V. Păcăţean, preţul — — — — — — — , 2 .— „ 
4.) „Judecătoriile cu juraţii" — de Teodor V. Pftcaţeanu, preţul — — — — — — — — — — — — „ —80 „ 
6.) „Libertatea" — de Ioan Btuart МШ, tradusa de T. V. Pacaţianu, preţul — — — — — — — — — — „ 2 .— „ 
6.; „Principiile politicei", dupa Dr. T de Holtendorf, de T. Pacaţianu—preţul — — — — — — — — — „ 4 — „ 
7.) „Caractere morale" — e x e m p l e şi sentinţe culese din istoriile şi literaturile popoarelor vechi şi moderne, de Ioan Popea, 
profesor în Braşov. Preţul. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — „ 2.50 „ 
8.) „Resboiul pentru neatarare" şl „Povestea unei coroane de oţel" ambele de George Coşbuc. Preţul Resboiului „ 1.20 „ 
Preţul «Coroanei" — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — „ 1.60 
9). „Din vremuri apuse" — de Judita Secula nasc. Truţia — preţul — — — — — — — — — — — „ 1.— „ 
10). „VierituT* — de Petru Vancu, preţul — — — — — — — — — — — — — — — — — „ 1.— „ 
11). „Teoria Dramei" — de Dr. losif Blaga. Preţul : — — — — _ — — — — _ — — — — — „ 3.60 „ 
12). „Juvenilia" — de Sextil Puşcariu. Preţ: — — — — — — — — — — — — — — — — „ 1.60 „ 
13). „Cuvontări bisericeşti" — traduse de Ioan Genţ. Preţ. — — — — — — — — — — — — — „ 6.— „ 
14). „Pribeag" — de Ioan losif Sceopul, preţ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~_ _ „ 1.60 „ 
ţ 16). Instrucţiuni populare despre Datorinţele şi Drepturile purtătorului de dare edate de Vilchelm Niemandz preţul — „ 1.20 
16.; „Liturgia Stului Ioan Crisostom" (pe note) pentru cor mixt pe 4 voci — de Nicolae Stefu înveţător în Arad. 
_ Aceasta liturgie conţine toate cântările liturgice, ce are sä respunzä corul în Dumineci şi sorbători. Pe lângă ace-
I stea mai conţine irmoase pricesne şi un adaus de cântece poporale. Toate imnele se pot cânta şi numai pe 2—3 
voci. Preţul unui exemplar s'a redus delà 6 la 5 coroane. 
I pflF" La c o m a n d e să se m a i a d a u g e de fle-care op 10 fileri s p e s e p o s t a l e . 
„Tipografia Tribuna Poporului" Aurel Popoviciu Barcianu 
